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Supplementary data :  Table showing a comparison of daughter ion branching ratios from photon-induced TPEPICO spectroscopy with 
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a) Data from experiment [46] and statistical modelling [52]  
b) Data from [35]
c) Data from [4-7,10-21]
d) This work
e) Data from [3,8,9]
f) Data from [54]
g) Data from [8]  
h) Data from [9]
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Note that the reference numbers used in (a) – (j) are the same as in the main paper. 
 
  
